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LUNES, 9 DE DICIEMBRE DE 1968 
NÚM. 278 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar comenté: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito» 
Gobierno [¡vil de la provincia í e León 
CIRCULAR NUM. 53 
Por el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, con fecha 23 del pasa-
do mes de noviembre, se decía a la 
Dirección General de Administración 
Local lo que sigue: 
"La próxima promulgación de la 
Ley de Bases de acomodación del ré-
gimen y retribuciones de los funcio-
narios de Administración Local a los 
de la Administración Central del Es-
tado, a la que ha de seguir en breve 
plazo la del correspondiente texto 
articulado, exige contar con la im-
prescindible información acerca de 
los efectos que la nueva regulación 
ha de producir en la clasificación de 
los funcionarios al servicio de las 
Corporaciones Locales y de su retr i-
bución. 
En su vir tud, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
Primero.—Por esa Dirección Gene-
ral, a t ravés de los Servicios depen-
dientes de la misma, se recabará de 
todas las Corporaciones que tengan 
a su servicio personal afectado por 
la futura Ley los datos necesarios 
para el establecimiento de la nueva 
clasificación de los mismos*. 
' Segundo.—Igualmente se recabarán 
las informaciones precisas para el de-
bido cumplimiento de lo que se dis-
ponga sobre el pago de las diferen-
cias de gastos que resulten de la 
aplicación de la nueva Ley. 
Tercero.—La información que se su-
ministre por las Corporaciones Loca-
les, de acuerdo con los dos números 
anteriores, se someterá por sus Pre-
sidentes a examen y aprobación de 
aquéllas en los plazos que en cada 
caso señale esa Dirección General. 
Cuarto.—Todo empleado al servicio 
de las Corporaciones Locales deberá 
cumplimentar la ficha individual que 
se curse por esa Dirección General, 
comprensiva de sus circunstancias 
personales y de los datos de la plaza 
o puesto de trabajo que ocupe, cuya 
exactitud será comprobada por sus 
Jefes respectivos, el Secretario de la 
Corporación y el Presidente de ésta, 
en la forma que se disponga, a f in de 
que tales datos concuerden con los 
facilitados conforme a los números 
1.° y 2.° de esta Orden. 
Quinto.—Por los Gobernadores Ci-
viles se prestará la asistencia nece-
saria a los Organos dependientes de 
la Dirección General de Administra-
ción Local para el más eficaz e in-
mediato cumplimiento de cuanto en 
esta Orden se establece." 
Lo que se reproduce en este BOLE-
TÍN OFICIAL por haberlo interesado 
así el limo. Sr. Director General de 
Administración Local, y ello para es-
pecial conocimiento de todas las A l -
caldías de esta provincia y Presiden-
tes de las Corporaciones Locales, y al 
objeto de que se cumplimenten por 
su parte en forma adecuada la tota-
lidad de las instrucciones precisas 
para su cumplimiento, a cuyo efecto 
se cursan a todas las Entidades Lo-
cales los impresos e instrucciones al 
respecto, mediante el Servicio Pro-
vincial de Inspección y Asesoramien-
to de las Corporaciones Locales. 
León, 6 de diciembre de 1968. 
£1 Gobernador Civil, 
5687 Luis Ameijide Aguzar 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Industria de León 
Exp.: T-493. 
Resolución de la Sección de Indus-
tr ia de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria de León, 
autorizando a Dragados y Cons-
trucciones, S. A., la instalación de 
una línea de transporte de energía 
eléctrica y dos centros de trans-
formación. 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia de 
Dragados y Construcciones, S. A., con 
domicilio en Madrid, Avda. de Amé-
rica, n.0 32, en solicitud de autoriza-
ción para instalar una línea de trans-
porte de energía eléctrica y dos cen-
tros de transformación, y cumplidos 
los t rámi tes reglamentarios ordena-
dos en el capítulo I I I -del Decreto 
2617/1966 sobre autorización de ins-
talaciones eléctricas. ' 
Esta Sección de Industria ha re-
suelto : 
Autorizar a Dragados y Construc-
ciones, S. A., la instalación de una 
línea aérea, trifásica, a 6 KV. , de 930 
metros de longitud, que será suminis-
trada por Eléctricas Leonesas, S. A., 
discurriendo por la margen derecha 
del río Omaña. Dos centros de trans-
formación, uno de 15 K V A . y otro de 
100 KVA. , tensiones 6 KV/220-127 V. 
Para el desarrollo y ejercución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2617/ 
1966. 
León, 18 de noviembre de 1968.— 
El Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5459 Núm. 4129.-231,00 ptas. 
mm DE imi DEL DDERD 
A N U N C I O 
D. Valentín González López, veci-
no de Valderas (León), solicita la ins-
cripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del rio Cea, en término 
municipal de Valderas, con destino a 
riegos. 
Como t í tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de acta de notoriedad trami-
tada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Re-
glamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contado a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Valde-
ras o en esta Comisaría, sita en Valla-
dolid, calle Muro, número 5, en cuya 
Secretaría se halla de manifiesto el ex-
pediente de referencia, ( I . núm. 5.327). 
Valladolid, 15 de noviembre de 1968. 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 




Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración el expediente núm. 2 sobre 
modificación de créditos por medio de 
transferencia dentro del presupuesto 
municipal ordinario en vigor de 1968, 
se halla expuesto al público en la Se-
cretaría municipal durante el plazo de 
quince días a efectos de examen y re-
clamaciones. 
Prioro, 28 de noviembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5580 Núm. 4100.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
S U B A S T A S 
El último domingo del próximo mes 
de diciembre y por acuerdo de este 
Ayuntamiento, tendrán lugar en el 
Salón de Actos de esta Casa Consisto-
rial, las siguientes subastas: 
A las 11,30 horas el arriendo de los 
derechos o tasas sobre puestos públi-
cos de venta en días de mercado sema-
nal en la Plaza de Vegellina de Orbi-
go y para la temporada de 1969, por el 
sistema de pujas a la llana y bajo el 
tipo de 5.000 ptas. al alza. 
A las 12 horas la subasta para la 
contratación del servicio de recogida 
de basuras a domicilio y limpieza de 
calles en la localidad de Veguellina 
de Orbigo, por el año 1969, también 
por el sistema de pujas a la llana y 
bajo el tipo de 50.00QÍ ptas. a la baja. 
Las adjudicaciones se harán al me-
jor postor, y los pliegos de condiciones 
y tarifas de adeudo se hallan de mani-
fiesto al público en la Secretaría muni-
cipal. 
Villarejo de Orbigo, 30 de noviem-
bre de 1968—El Alcalde (ilegible). 
5605 Núm. 4106.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de habilitación y suple-
mento de crédito, mediante transferen-
cia en el presupuesto ordinario de 
1968, se halla de manifiesto al público 
por espacio de quince días en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, durante 
los cuales podrán formularse las recla-
maciones pertinentes. 
Truchas, a 1 de diciembre de 1968. 
El Alcalde (ilegible). 
5631 Núm. 4122—77,00 ptas. 
* * * 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de TRU-
CHAS y vecinos cabezas de familia 
del citado pueblo, se ha presentado 
escrito ante esta Alcaldía, solicitando 
se incoe de oficio el correspondiente 
expediente para llevar a efecto la 
DISOLUCION de la Junta Vecinal, 
por carecer de recursos y medios eco-
nómicos para el sustento de la misma, 
y el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada en el día de ayer, por 
unanimidad y con arreglo al artícu-
lo 303 de la Ley de Régimen Local, 
apartado a) y por mayoría absoluta 
total, acuerdan se instruya dicho ex-
pediente con arreglo al artículo 43 del 
Reglamento de Población, para llevar 
a efecto la disolución o supresión de 
la misma, acompañando los documen-
tos exigidos en dicho Reglamento y 
que se haga su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, colocando 
edictos en dicha Entidad, sitios de cos-
tumbre y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, a efectos de reclama-
ciones, por espacio de treinta días. 
Truchas, 1.° de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible); 
5629 Núm. 4123.-165,00 ptas. 
* * « 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de CUNAS 
y vecinos cabezas de familia del ci-
tado pueblo, se ha presentado escrito 
ante esta Alcaldía, solicitando se incoe 
de oficio el correspondiente expediente 
para llevar a efecto la DISOLUCION 
de la citada Entidad Local Menor, por 
carecer de recursos y medios económi-
cos para el sustento de la misma y el 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada en el día de ayer y con el 
quórum que establece el artículo 303 
de la Ley de Régimen Local, aparta-
do a) y por mayoría absoluta total, 
acuerda se instruya dicho expediente 
con arreglo al artículo 43 del Regla-
mento de Población, para llevar a 
efecto la disolución o supresión de la 
misma, acompañando los documentos 
exigidos en dicho Reglamento, y que 
se haga su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia con fijación 
de edictos en dicha Entidad, sitios de 
costumbre y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, por espacio de treinta 
días, a efectos de reclamaciones. 
Truchas, l.0de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123.-165,00 ptas. 
* * * 
Por el señor Presidente y Vocales de 
de la Junta Vecinal del pueblo de L A 
CUESTA y vecinos cabezas de familia 
del citado pueblo, se ha presentado 
escrito ante esta Alcaldía, solicitando 
se incoe de oficio el correspondiente 
expediente para llevar a efecto la 
DISOLUCION de la Junta Vecinal, 
por carecer de recursos y medios eco-
nómicos para el sustento de la misma, 
y el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día de ayer, por 
unanimidad y con arreglo al artícu-
lo 303 de la Ley de Régimen Local, 
apartado a) y por mayoría absoluta 
total, acuerdan se instruya dicho ex-
pediente con arreglo al articulo 43 del 
Reglamento de Población, para llevar 
a efecto la disolución o supresión de 
la misma, acompañando los documen-
tos exigidos en dicho Reglamento y 
que se haga su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, colocando 
edictos en dicha Entidad, sitios de cos-
tumbre y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, a efectos de reclama-
ciones, por espacio de treinta días. 
Truchas, l.0de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123.-165.00 ptas. 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de POZOS 
y vecinos cabezas de familia del ci-
tado pueblo, se ha presentado escrito 
ante esta Alcaldía, solicitando se incoe 
de oficio el correspondiente expediente 
para llevar a efecto la DISOLUCION 
de la citada Entidad Local Menor por 
carecer de recursos y medios económi-
cos para el sustento de la misma, y el 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada en el día de a>er y con el 
quórum que establece el artículo 303 
de la Ley de Régimen Local, aparta-
do a) y por mayoría absoluta total, 
acuerda se instruya dicho expediente 
con arreglo al artículo 43 del Regla-
mento de Población, para llevar a 
efecto la disolución o supresión de la 
misma, acompañando los documentos 
exigidos en dicho Reglamento, y que 
se haga su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, con fijación 
de edictos en dicha Entidad, sitios de 
costumbre y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, por espacio de treinta 
días, a efectos de reclamaciones. 
Truchas, 1.° de diciembre de 1968.-^ 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123.-165,00 ptas . 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de V I -
LLAR DEL MONTE y vecinos cabezas 
de familia del citado pueblo, se ha 
presentado escrito ame esta Alcaldía, 
solicitando se incoe de oficio el corres-
pondiente expediente para llevar a 
efecto la DISOLUCION de la citada 
Entidad Local Menor, por carecer de 
recursos y medios económicos para el 
sustento de la misma, y el Pleno de 
este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da en el día de ayer y con el quórum 
que establece el artículo 303 de la Ley 
de Régimen Local, apartado a) y por 
mayoría absoluta total, acuerda se 
instruya dicho expediente con arreglo 
al artículo 43 del Reglamento de Po-
blación, para llevar a efecto la disolu-
ción o supresión de la misma, acom-
pañando los documentos exigidos en 
dicho Reglamento, y que se haga su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, con fijación de edictos en 
dicha Entidad, sitios de costumbre y 
tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, por espacio de treinta días, a 
efectos de reclamaciones. 
Truchas, 1.° de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123.-165,00 ptas. 
* * * 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de QUIN-
TANILLA y vecinos cabezas de fa-
milia del citado pueblo, se ha presen-
tado escrito ante esta Alcaldía, solici-
tando se incoe de oficio el correspon-
diente expediente para llevar a efecto 
la DISOLUCION de la citada Entidad 
Local Menor, por carecer de recursos 
y medios económicos para el sustento 
de la misma, y el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada en el día 
de ayer y con el quórum que establece 
el artículo 303 de la Ley de Régimen 
Local, apartado a) y por mayoría ab-
soluta total, acuerdan se instruya dicho 
expediente con arreglo al artículo 43 
del Reglamento de Población, para 
llevar a efecto la disolución o supre-
sión de la misma, acompañando los 
documentos exigidos en dicho Regla-
mento y que se haga su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con fijación de edictos en dicha Enti-
dad, sitios de costumbre y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, por 
espacio de treinta días, a efectos de 
reclamaciones. 
Truchas, 1° de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123—165,00 ptas. 
* * * 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de TRU-
CHILLAS y vecinos cabezas de fa-
milia del citado pueblo, se ha presen-
tado escrito ante esta Alcaldía, solici-
tando se incoe de oficio el correspon-
diente expediente para llevar a efecto 
la DISOLUCION de la citada Entidad 
Local Menor, por carecer de recursos 
y medios económicos para el sustento 
de la misma, y el Pleno dé este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada en el día 
de ayer y con el quórum que establece 
artículo 303 de la Ley de Régimen 
Local, apartado a) y por mayoría ab-
soluta total, acuerdan se instruya dicho 
expediente con arreglo al artículo 43 
del Reglamento de Población, para 
llevar a efecto la disolución o supre-
sión de la misma, acompañando los 
documentos exigidos en dicho Regla-
mento y que se haga su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con fijación de edictos en dicha Enti-
dad, sitios de costumbre y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, por 
espacio de treinta días, a efectos de 
reclamaciones. 
Truchas, I.0 de diciembre de 1968. -
El Alcalde, (ilegible). 
5629 Núm. 4123—165,00 ptas. 
* * * 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de V I -
LLARINO y vecinos cabezas de fa-
milia del citado pueblo, se ha presen-
tado escrito ante esta Alcaldía, solici-
tando se incoe de oficio el correspon-
diente expediente para llevar a efecto 
la DISOLUCION de la citada Entidad 
Local Menor, por carecer de recursos 
y medios económicos para el sustento 
de la misma, y el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada en el día 
de ayer y con el quórum que establece 
el artículo 303 de la Ley de Régimen 
Local, apartado a) y por mayoría ab-
soluta total, acuerda se instruya dicho 
expediente con arreglo al artículo 43 
del Reglamento de Población, para 
llevar a efecto la disolución o supre-
sión de la misma, acompañando los 
documentos exigidos en dicho Regla-
mento y que se haga su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con fijación de ed'ctos en dicha Enti-
dad, sitios de costumbre y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, por 
espacio de treinta días, a efectos de 
reclamaciones. 
Truchas, 1.° de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123.—165,00ptas. 
de He * 
Por el señor Presidente y Vocales 
de la Junta Vecinal del pueblo de 
IRUELA y vecinos cabezas de familia 
del citado pueblo, se ha presentado 
escrito ante esta Alcaldía, solicitando 
se incoe de oficio el correspondiente 
expediente para llevar a efecto la 
DISOLUCION de la Junta Vecinal, 
por carecer de recursos y medios eco-
nómicos para el sustento de la misma, 
y el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada en el día de ayer, por 
unanimidad y con arreglo al artícu-
lo 303 de la Ley de Régimen Local, 
apartado a) y por mayoría absoluta 
total, acuerdan se instruya dicho ex-
pediente con arreglo al artículo 43 del 
Reglamento de Población, para llevar 
a efecto la disolución o supresión de 
la misma, acompañando los documen-
tos exigidos en dicho Reglamento y 
que se haga su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, colocando 
edictos en dicha Entidad, sitios de cos-
tumbre y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, a efectos de reclama-
ciones, por espacio de treinta días. 
Truchas, 1.° de diciembre de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123—165,00 ptas. 
* * * 
Por el señor Presidente y Vocales de 
la Junta Vecinal del pueblo de V A L -
DA VIDO y vecinos cabezas de familia 
del citado pueblo, se ha presentado 
escrito ante esta Alcaldía, solicitando 
se incoe de oficio el correspondiente 
expediente para llevar a efecto la 
D1SOLUCON de la Junta Vecinal, 
por carecer dé recursos y medios eco-
nómicos para el sustento de la misma, 
y el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada en el día de ayer, por 
unanimidad y con arreglo al articu-
lo 303 de la Ley de Régimen Local, 
apartado a) y por mayoría absoluta 
total, acuerdan se instruya dicho ex-
pediente con arreglo al artículo 43 del 
Reglamento de Población, para llevar 
a efecto la disolución o supresión de 
la misma, acompañando los documen-^ 
tos exigidos en dicho Reglamento y 
que se tinga su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, colocando 
edictos en dicha Entidad, sitios de cos^ 
tumbre y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, a efectos de reclama-
ciones, por espacio de treinta días. 
Tru-has, 1.° de diciembre de 1968 — 
El Alcalde (ilegible). 
5629 Núm. 4123.-165.00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Ague^ 
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número Dos de los 
de León y su Partido. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio ordinario declarativo de menor 
cuantía que se tramitan en este Juz-
gado con el número 137 de 1968, y 
que después se harán mención, se ha 
dictado la que, entre otros, contiene 
los siguientes particulares v 
"Sentencia.—En la Ciudad de León, 
a veintiocho de noviembre de m i l no-* 
vecientos sesenta y ocho.—Vistos por 
el ilustrísimo señor don Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número Dos de los 
de León y su Partido, los preceden-
tes autos de juicio ordinario decla-
rativo de menor cuantía, seguidos 
entre partes: de la una y como de-
mandante, "Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A.", Entidad domiciliada 
en Trobajo del Camino, representada 
por el Procurador don Eduardo Gar-
cía López y dirigida por el Letrado 
don Elias Zalbidea Casado; y de la 
otra y como demandado, don Domin-
go-Fernando Royuela García, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Santander, en situación de rebel-
día procesal por no haber compare-
cido ; sobre reclamación de ciento 
treinta y cinco m i l doscientas noven-
ta pesetas con noventa y cinco cén-
timos; y 
Fallo : Que estimando la demanda 
íntegramente debo condenar y con-
deno al demandado don Domingo-
Fernando Royuela García, a que abo-
ne al actor, "Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A.", la suma de ciento 
treinta y cinco m i l doscientas noven-
ta pesetas con noventa y cinco cén-
timos que la adeuda, intereses lega-
les desde la interposición de la de-
manda y al pago de las costas cau-
sadas. Mediante la rebeldía del de-
mandado, notifíquesele esta senten-
cia en la forma prevenida por la Ley. 
Así por esta m i sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Gregorio Galindo.— 
Rubricado.—Publicada el mismo día 
de su fecha." 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, con el f in de que sirva de noti-
ficación al demandado rebelde,7 señor 
Hoyuela García, expido y firmo el 
presente en León, a dos de diciembre 
de m i l novecientos sesenta y ocho.— 
Juan Aladino Fernández Agüera. 
5622 Núm. 4096.-363,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número diez y siete de Madr id 
Don Juan García-Murga y Vázquez, 
Magistrado-Juez de Primera Instan-
cia número diez y siete de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
con el número 417/968, se sigue expe-
diente sobre declaración de herederos 
abintestato, de D.a María del Consuelo 
Martínez Arias, hija de Joaquín y Ma-
nuela, nacida en Villagatón (León), el 
día 22 de mayo de 1890, y falleció en 
Madrid el día ocho de marzo de 1964, 
en estado de casada con D. Nicolás 
Cadenas Cadena, de cuyo matrimonio 
no hubo descendencia. 
Reclama la herencia de la causante 
Su sobrina, hija de su hermana de 
doble vínculo D.a Celsa-Joaquina Mar-
tínez Arias, D.a Irma Fernández Mar-
tínez, para sí y para los hermanos de 
doble vínculo de la causante. D. Joa-
quín-Angel y D.a Gabina-Obdulia Mar-
tínez Arias, ascendiendo la herencia a 
sesenta y dos mil ochocientas pesetas^ 
En cumplimiento al artículo 984 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se 
anuncia la muerte sin testar de doña 
María del Consuelo Martínez Arias y 
se llama a las personas que se crean 
con igual o mejor derecho que los so-
licitantes, a la herencia de que se trata, 
para que comparezcan ante este Juz-
gado a reclamarlo dentro del término 
de treinta días, apercibiéndoles de que 
en otro caso les parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
Dado en Madrid, a veintisiete de 
noviembre de mi l novecientos sesenta 
y ocho.—Juan García-Murga.—El Se-
cretario, (ilegible). 
5651 Núm.4130 —231.00 ptas. 
Juzgado dé Primera Instancia 
número dieciocho de Madr id 
Don Fernando Ramos Pasalodos, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dieciocho de Madrid. 
Hago saber: Que en los autos se-
guidos en dicho Juzgado sobre secues-
tro, promovidos por el Banco Hipote-
cario de España contra D. Agustín Es-
cudero Martínez, por providencia de 
este día, se ha acordado por medio del 
presente, dar vista por plazo de ocho 
días, a los fines de su aprobación, de 
la liquidación presentada por dicho 
Banco, importando el débito reclama-
do en mayo de 1968, la suma de 
502,767,80 pesetas,, a los herederos o 
causahabientes de expresado deudor 
su viuda D.a Purificación Calabozo 
Fernández, sus hijos María Purifica-
ción y Josefa Escudero Calabozo, A n -
gela, Agustín y José Escudero Cena-
dor y su nieto Alfonso Joya Escudero 
y demás posibles herederos ignorados. 
Insértese en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Dado en Madrid a catorce de no-
viembre de mi l novecientos sesenta y 
ocho.—Fernando Ramos Pasalodos.— 
El Secretario (ilegible). 
5598 Núm. 4098—165,00 ptas. 
Juzgado de Paz 
de Rodiezmo-Villamanin 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia número 266 de fecha 25 de los 
corrientes se ha publicado Tasación 
de costas dictada en juicio seguido 
contra don Juan-Manuel Diez Fer-
nández por "falta contra el orden pú-
blico". Y habiéndose padecido error 
en la práctica de la misma, al in-
cluir en más las cantidades que a 
continuación se detallan: 
Pesetas 
Derechos de Registro (D. C. 
11.a Tasas) 20,00 
Ejecución de sentencia (ar-
tículo 29 Tasas) ... 30,00 
Expedición 4 despachos (D. 
C. 6.a Tasas) 200,00 
Cumplimiento de id. (art. 31 
Tasas) 100,00 
Haciendo un total de 350,00 
deberá entenderse que dicha Tasación 
queda rebajada en la forma indicada 
y con el detalle que sé consigna. 
Y para que sirva de notificación 
al interesado, a t ravés del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente, con el visto bueno del señor 
Juez, en Villamanín, a veintiséis de 
noviembre de m i l novecientos sesen-
ta y ocho.—El Secretario, Severino 
González y Cuesta.—Visto Bueno : E l 
Juez de Paz, José Méndez y Flores. 
5627 Núm. 4103.-187,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riegos de la Presa 
San I s id ro—León 
Por el presente se convoca a todos 
los regantes de esta Comunidad a la 
Junta General que se celebrará el pró-
ximo día quince de los corrientes, en 
la Delegación Provincial de Sindicatos, 
León, a las diez de la mañana en pri-
mera convocatoria y a las once en se-
gunda y última, siendo válidos los 
acuerdos que se adopten en esta últi-
ma fuere cual fuere el número de asis-
tentes y bajo el siguiente orden del día: 
1. ° Acta de la anterior. 
2. ° Memoria reglamentaria. 
3. ° Presupuestos de ingresos y gas-
tos. 
4. ° Renovación de cargos, con mo-
ción de la Presidencia. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados. 
León, 3 de diciembre de 1968.—El 
Presidente, Octavio Roa Rico. 
5664 Núm. 4131.-132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de los r íos Boeza, Noceda y manan' 
tiales de Carrizales y Los Arrotos 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los partíci-
pes de esta Comunidad, para el día 22 
del corriente mes, a las once de la ma-
ñana , en la casa «Escuela de niños», 
para trarar con arreglo al siguiente 
orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Según indica el artículo 50 de 
nuestras Ordenanzas. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
San Román de Bembibre, 3 de di-
ciembre de 1968.—El Presidente, Feli-
ciano Diez Alvarez. 
5657 Núm. 4135—110,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 126.629 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
5617 Núm. 4120.—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 172.284 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5615 Núm. 4119.-55,00 ptas. 
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